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L A S f A T A 3 T R C F E S D E LA P Á S 1 D A SEMANA | 
Entre los escombros de Noveda-
des ha aparecido un cadáve r 
completamente destrozado 
r ' -
LOS C A D A V E R E S DE LOS i ha encontrado en una requisa un 
cidentes y con él el mío y el del Armonía» , acompañada por nu-
Gobierno, que acudirá con me-,merosas señori tas , ha recorrido 
dios a mitigar las penalidades de , las calles, postulando para las víc 
los dol ientes» . 
E L ACTO D E A Y E R 
U N R A S G O D E L A S CIGA-
RRERAS M A D R I L E Ñ A S 
Urnas de la catástrofe del teatro 
Novedades. 
Recaudaron tres mil pesetas, 
que han sido entregadas al alcal-
Las cig-aireras madri leñas es-j de para que las remita al Ayunta-
tuvieron ayer tarde en el Cemen-v miento de Madrid, 
terio del Este depositando una C O N T I N U A N LOS TRABAJOS 
A M B U L A N T E S DE C O RREOS l g-orro y una guerrera destrozada,! magnífica corona y muchos ra-1 f )£ S A L V A M E N T O . — H A N SI-
DE LOS EXPRESOS D E A L G E 
CIRAS 
Madrid .—Mañana l legará a esta 
capital los cadáveres de los am-
bulantes de Correos que han pe-
recido en la catástrofe de los ex-
presos de Algeciras. 
El furgón que los conduce que-
dará en la estación hasta las on-
ce de la mañana, hora en que se 
organizará el entierro. 
Los compañeros de los muer-
tos han hecho una cuestación pa-
ra socorrer a lus familias. 
DETALLES DE U N O DE LOS 
A M B U L A N T E S MUERTOS 
al parecer, por la explosión, ig-
norándose a quién puedan per-
tenecer las prendas, aunque se 
supone que sean de al uno de 
los soldados de la guardia del 
fuerte. 
M A S V I C T I M A S DE L A C A -
TASTROFE DEL T E A T R O N O -
V E D A D E S 
Ayer, domingo, fué enterrado 
por sus familiares el cadáver de 
Antonio Berenguer Ferré , que es 
uno de los heridos de la catástro-
fe del Teatro de Novedades, 
fallecido en el Hospital Central 
donde recibía asistencia. 
mos de flores sobre las tumbas DQ EXTRAIDOS MAS C A D Á 
de las víctimas del teatro Nove-1 VERES 
dades 
También a las once del día de 
San Fernando.—El ambulante hoy ha fallecido la niña de once 
años Josefa García Revilla, que 
también estaba recibiendo cura-
PESAME A L DIRECTOR 
M A R R U A C O S 
D E 
que ha perecido en la catástrofe 
de los expresos, don Manuel Ro-
dríguez, era hijo de esta locali- j ción en el Hospital madri leño, 
dad, tenía cuarenta y tres años y T R A S L A D O DE EXPLOSIVOS 
contaba más de veinte de serví- A CHAFAR1NAS.—SOBRE L A 
C1C;ST- , , . . . ' C O N S T R U C C I O N DE U N POL-
Hacía la ambulancia de Madrid i V O R I N M O D E R N O 
a Cádiz , y viceversa. Tiene en! 
Ceuta un hermano presbí te ro , al! Melilla. — Según los cálculos 
que había visitado recientemente más fundamentados, el valor de 
durante el permiso de verano. i la pólvora quemada en la explo-
sión del fuerte de Cabrerizas Ba-
jas asciende a la respetable suma 
i de cinco millones de pesetas. 
Madrid.—En la Dirección de ' Un barco está haciendo servi-
Marruecos y Colonias, y dirigidos cio de convoy para llevar todos 
al director general, conde de Jor- los explosivos que hay almscena-
dana, se están recibiendo nume- dos en fuertes de las cercanías 
rosos telegramas de pésame por de Melilla a Chafaridas. 
}a catástrofe dej fuerte de C a b r é - , Parece decidido cjue rápida-
pi^as Bajas de Mglilla. mente se construya un polvorín 
Entre los despachos figuran el moderno en la barrancada de 
del cónsul inglés y el dalegado Horcas Coloradas, en un paraje 
del Rresidente francés en Rabat, desenfilado de la ciudad, 
el del propio Residente en el pro | 3e construirán ocho barracones 
tectorado francés de Marruecos y que estarán forrados de planchas 
ptras personalidades destacadas ! de corcho y otros materiales que 
pn los asuntos de la política de ofrezcan poca resistencia. 
SUFRAGIOS POR L A S VICTI -
M A S DE L A C A T A S T R O F E 
DE N O V E D A D E S 
A las once en la catedral, se 
han celebrado sufragios por las 
victimas de la catástrofe del tea-
tro Novedades. 
Zaragoza—Durante toda la ma-
ñan i han continuado los trabajos 
de salvamento, que se hacen eon 
extraordinarias dificultades ante 
el temor de que puedan sobreve-
nir nuevos hundimientos. 
Hoy han sido extraídos tres ca-
dáveres más, que sumados a los 
La apertura del curso en el Patro-
nato Militar de E n s e ñ a n z a 
Los oficios fueron dichos por el ya sacados, hacen un total de 5. 
protectorado en Africa. 
El conde de Jordana ha reci-
En este polvorín se almacena-
rá sólo póWoras, pues los altes 
feldo esta n]añana lá visita (Jel ¡ns! explosivos es cosa decidida que 
pretor de Enseñanza de la zona 
pspañola del protectorado, con 
quien conferenció detenidamente. 
TRES REGULARES HERIDOS 
g N L A E X P L O S I Ó N DE C A - ) 
BRERIZAS 
Melilla.—En el Hospital están 
encamados los soldados de Re-
gulares de Alhucemas Francisco 
Tomás Senra, Pedro Salinas y 
Francisco Lucag, que resultaron 
heridos por las explosión del fuer 
te de Cabrerizas Bajas. 
Dichos soldados se hallaban 
durmiendo en un barracón, donde 
está insolada la representación 
del grupo de Regulares, cuando 
sobrevino la explosión, que de» 
íYümbó las paredes de la caáa, 
cayendo los cascotes sobre los 
referidos soldados. 
Esto?, por fortuna, mejoran no-
tablemente. 
El conseje del campo de tiro 
es tén en Chafarinas. 
U N T E L E G R A M A DEL PRE-
SIDENTE DEL CONSEJO 
El presidente del Consejo, ge-
neral Primo de Rivera, al tener 
noticias en San Sebast ián del 
choque de los rápidos de Alge-
obispo de Madrid-Alcalá, presi-
diendo el piadoso acto el minis-
tro de la Gobernac ión , general 
Mart ínez Anido . 
VISITA A L Q U E FUE T E A T R O 
DE N O V E D A D E S 
Ayer tarde estuvieron visitando 
las ruinas del ieatro Novedades el 
jefe y el subjefe de los bomberos 
de Berl ín. 
Les acompañó en la visita el je-
fe del servicio de bomberos de 
Madrid, señor Monasterio. 
ENTRE L O S E S C O M B R O S 
A P A R E C E O T R O C A D A V E R 
C O M P L E G A M E N T E DES-
T R O Z A D O 
M a d r i d , — C o n t i n ú a n los tra-
bajos de d<snsco bro en el 
t eatro Noved «des por bridadas 
de obreros mun ic ipa l e s y por 
los bomberos . 
Estos trabajos los presencian 
e l j fe de los servicios d± in 
ce d i s y ot os jefes del mismo 
s e i y i c i o y de Segur idad . 
Hacia las cua t ro , en la parte 
i z q u ' e r d i de l escenario por en 
c ima de l f o s o , aparec ie ion 
un3s restos humanos . 
Con gran cu idado fueron re-
t i rados los escombros de.aque-
Faltan, pues, cuatro por extraer 
ya que Piquer, que también que-
dó sepultado, ha resultado ileso. 
EL G O B E R N A D O R D A EL PÉ-
SAME A L A S F A M I L I A S DE 
LAS V Í C T I M A S EN N O M B R E 
DE LOS REYES Y EL GO-
BIERNO 
El gobernador civi l ha visitado 
a las familias de lás víctimas, dán-
doles el pésame en nombre de los 
Reyes y en el del Gobierno, y 
A las diez de la mañana de hoy, 
con una enorme concurrencia de 
alumnos y señor i tas alumnas, y 
con el completo del Claustro y 
profesores auxiliares, se ce leb ró 
la apertura del curso 1928-29. 
El Director, ilustrado coman-
dante de Arti l lería don José G ó -
mez Romeu, en un elocuente dis-
curso hizo resaltar la fecunda la-
bor del Centro que dirige desde 
su creación hasta la fecha, no te-
niendo otra parte, según el, que 
haber continuado la labor de sus 
predecesores, principalmente del 
úl l imo,comandante de Estado Ma-
yor D . Carlos Nsreña, el que des-
de Tetuán y demostrando el afec-
to que le tiene al Centro,siempre 
está dispuesto a servirle en cuan-
to necesite. 
Cree que esta labor de ense-
ñanza es la primordial en obra de 
Protectorado y tratar de difundir-
la haciéndola lo menos gravosa a 
las familias, es una obligación con 
caracteres de culto, hasta agotar 
anunciándoles se hará todo lo po- 'a "I^ma peseta. 
sible para remediar la difícil si-
fuación en que han quedado. 
A nuestros lectores y a n o n t ó a n t e s 
El traslado de nuestros 
talleres 
Con motivo d e í traslado de 
nuestros talleres y el montaje de 
la I'n )typia en el nuevo local, nos 
vimos en la imperiosa necesidad 
de interrumpir la comunicación 
con los lectores durante el día de 
ayer. 
L^s innúm ros dctdles que re-
quiere toda ini ta lación de maqui-
naria de impr nta, nos obliga a 
lía par te y pudo ser e x t r a í d o , , ?0^c'tar ^ Public3 su benevo 
comple t amen te destrozado, el J e n c í a s* en el número de hoy se 
Después de brillantes párrafos 
describiendo las razones y el de-
recho que asisten a España para 
esta labor colonizadora, dedica 
un recuerdo de gratitud a la pren-
sa de Larache y a sus represen-
tantes, que tan desinteresadamen-
te publican los anuncios y noti-
cias relativos a enseñanza y en-
carga al Secretario señor Naxas 
I q exbrese así en el acta que se 
extienda de este acto. 
Se congratula del resultado de 
los exámenes en las convocato-
rias de Junio y Septiembre, y es-
pera que con la nueva organiza-
ción de clases y rég imen interior 
y con la creación de dos plazas 
más de profesores auxiliares, el 
éxito para los exámenes de fin de 
este curso, será mucho mayor que 
en los pasados, pprque tiene la 
fortuna de contar con un profeso-
rado inmejorable. 
Si circunstancias lamentables 
como fueron las enfermedades 
graves de dos alumnos de Bachi-
llerato Universitario y la modes-
tia de otro que no creía estar su-
ficientemente preparado para las 
pruebas finales, no les hubieran 
impedido éxaminarsa, se hubiera 
dado el caso, verdaderamente 
asombroso, de que además de los; 
dos qne aprobaron, también lo. 
hubieran hecho estos tres que 
citamos de haberse presentado,, 
aseveración que puede hacer por 
que en Sevilla ha presenciado los. 
exámenes y dedujo que nuestros, 
alumnos hicieron un papel m á s 
brillante y sabían mucho más que 
la generalidad, y esto, dice, cuan-
do estamos metidos en este rin-
cón casi sin comunicación eficaz, 
con el mundo docente, peso con 
la suerte de que el Secretario se-
ñor Navas ha interpretado la la-
berínt ica legislación actual mucha 
mejor, y parece esto mentira, que 
en los mismos centros oficiales, 
no haciéndose dado el caso, por 
ejemplo, de haberse equivocado 
en hacer una matrícula por otra, n i 
haber omitido detalle que pudiera 
impedir un examen, con el per-
juicio consiguiente. 
Termina recomendando a los 
alumnos que estudien, y declara, 
en nombre de S. E. el excelent ís i -
mo señor General Jefe de esta 
Circunscripción y Presidente del 
Patronato, D . Emilio Mola V ida l , 
el curso abierto. 
c a d á v e r de un hombre . 
Sobre los restos h a b i ó un re-
loj u i monedero de plata, una 
ĉ  dena y un braguero. 
I nmed ia t amen te se d i ó aviso 
f 'el h i l l a z g o al Juzgado espe-
i M . 
T a m b i é n a p a r e c i ó po r el la-
d ) derecho del pal io de buta-
c i s , cerca de l escenario, un 
hueso que, s e g ú n los forences 
pertenece a u n n i ñ o . 
ciras y del hundimiento del tú 
nel de Caminreal, dirigió al mi- U N D O N A T I V O DEL MAES 
nistro de la Goberdac ión , señor 
Martínez Anido , el siguiente te-
legrama: 
T R O A L O N S O 
Madrid.—El maestro Alonso, a 
su regreso de París , ha entregado 
«Informado por V . E. de las ?.000 pesetas, mil de las cuales 
nuevas tragedias que hay que la- con destino a las familias de las 
mentar hoy, apenadís imo mi áni- victimas de la catástrofe de No-
mo, ya bastante afligido por las ' vedados y las otras mil para que 
anteriores, no por eso decae rá , ' sean entregadas a los profesores 
sino gue t end rá mayor fortaleza de la orquesta de dicho teatro 
para hacer frente a las adversida-1 que perdieron sus instrumentos 
des. Ruego exprese V . E. el pé-1 en el incendio. 
same a las familias de las vícti-
mas en nombre de S. M. el Rey y 
familia real que acaban de cono-
cer por mí los detalles de los ac« 
U N A P O S T U L A C I O N E N S A N 
SEBASTIAN ' 
San Sebast ián .—La banda «La 
observa alguna falta da informa-
ción. 
D I A R I O M A R R Q U I reanudará 
sus completas informaciones de 
la Pen ínsu 'a y el R o t e c k rado, 
para coi responder al favor que 
desde su fundación le viene dis-
pensando .1 públ ico en general. 
Rogamos a nuestros lectores y 
anunciantes que toda la corres 
pendencia o avisos que se nos di-
rijan lo bagan a nuestro local si-
tuado en la tercera travesía de la 
AvemVa Reina Victoria y Chin-
gu' t i , frente al Castillo de las Ci-
güeñas . 
Z O T A L 
Hl mejor deiiníectante. 
Rechace las imitaciones, 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
S E V I L L A 
El teniente coro 
nei Mulero a Te-
t u á n 
Sevilla—El teniente coronel 
jefe de la escuadra de las fuerzas 
españolas aéreas de Marruecos, 
don Pío Mulero, l legó ayer de 
Mrdr id , haciendo el viaje por fe-
rrocarril . 
Esta mañana lo ha continuado 
en vuelo hacia Tetuán en un apa-
rato pilotado por el capitán L lo -
ro, al que acompañaron otros dos 
pertenecientes también a las fuer-
zas del protectorado, que han es-
tado repa rándose en los talleres 
de la Base Aérea de Tablada. 
El embarque de 
icenciados 
barque de la última exped ic ión 
de licenciados. 
En el muelle los licenciados 
fneron levistados por S. E. el ge-
neral Mola. 
También acudieron al muelle 
g^an número de jefes y oficiales 
de los distintos Cuerpos de la 
guarnic ión. 
D u r a n t e el embarque la 
banda de m ú s i c a de la media 
br igada de Cazadores e j e c u t ó 
varios paso iob les , t r i b u t á n d o -
se a los l icenciados una c a r i ñ o 
sa despedida. 
En la mañana de ayet" fondeó' 
en la rada el vapoi1 "Isla d é Me-
norca" qtté traíá a áu b ó r d d nu-
meroso pasaje. 
Por la tarde se verificó el em-
"Q O Y A " 
Mraí^c-Aleazar-Sovlí la 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA GON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b l f 
Giríimófonos—-Diseos 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Reáí 
InstUüGión Cooperativa pa-
ra funeionnrios del Estado^ 
la Provineiá y el MuiHeipió 
G O Y Material fotográfico Trabajos de Laboratorio 
la Casa del Libro 
Larache A l cazar-Sevi lia 
D I A R I O M A n r t O Q U ! 
El mejor remedio contra el peor dolor L A L E 6 I O N 
de cábeza ( jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especial idad del f a r m a c é u t i c o P í o Cobos del Va l le . 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NfOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad s iempre los 
preparados « S O B O C» 
d r á n en cuenta que las ent re-
gas s e r ú n exactamente iguales 
a los modelos que la Junta eco-
n ó m i c a e l i ja . 
Octava.—Los que resul ten 
favorecidos d e p o s i t a r á n en m e -
G O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000 .000 .000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93 .000 .000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas opsraolonet de Banca, de Bolsa y de Cambio 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos desfondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsales en todo ei mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
CONCURSO DE PRENDAS 
Necesitando este Cuerpo ad-
q u i r i r las prendas que a c o n t i -
n u a c i ó n se detalla, abre c o n - i t á l l C 0 ' P ^ ^ e n t e , en la Ca-
curso para que los cons t ruc to- J"a de este Guerpo y ea el Plazo 
res que lo deseen, puedan p re - ,de 20 d í a s contados desde la 
sentar sus ofertas, modelos y fecha eri ^ se les c o m u n i -
proposiciones hasta el d í a 5 de que la ^ « ^ P ^ una c a n t i -
Noviembre p r ó x i m o al Sr. Go-i dad igua l al diez Por ciento del 
mandante Mayor del mismo, en' imPorte to ta l de lo <lue se les 
Ceuta,debiendo los concursan- a<lj'udica' como g a r a n t í a del 
tes comprometerse en sus ofer ' cumPl imien to de cuantas con-
tas a c u m p l i r ex t r ic tamente las' dlcl0nes flguran en .el presente 
condiciones s iguientes: I concurso5 quedando este d e p ó -
P r i m e r a . — L o s mate r i a les ' s l to sujeto a las obligaciones 
que se empleen en la construc-! que Previene la 28- ' ^ 
c i ó n han de ser de p r o d u c c i ó n Reglamento de Contrataciones 
nacional v no t r a e r á n los m o - Para el Ramo de Guerra ' aPro-
bada por R. O. G. de 6 de agosto 
de 1.909 (G. L . n ú m . 157.) 
Para el c ó m p u t o del d e p ó s i t o 
O A G E N C I A E Ü í L A U A C a s 
* * P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compañía gene-
ral de Transportes de Turismo en Marruecos (O. T . IW.) in-
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas de la Pía-
za de España (Junt^ a! café " L a Vinícola") se extienden bu 
fletes en firme para toda la zona francesa DIRECTO HASTA 
MELILLA (VIA UXDA. 
PRECIOS: Larache Mellila: 350 francos; Id. Oatablanca 70 
Id. Rabal 00. Transporte de mercancías en general. Seguros^ 
d é l o s sello n i marca alguna es-j 
tampada, debiendo unirse aj 
cada uno de ellos una etiqueta 
cosida con h i l o o cuerda sola-
mente . 
indicado en el p á r r a f o an ter ior 
se t e n d r á en cuenta l a suma 
Servicios España-Africa-Canarias 
L I N E A BARGELONA A F R I C A G A N A R I A S 
SALIDAS DE: 









Almería " miércol 
Málaga " J"eves 
Ceuta " viernes 
Cádiz . . . . " doming. 
I.as Palmas "jueves 
Tenerife • ' "viernes 














Segunda.—A la carta oferta ' entregada al presentar los m o -
a c o m p a f i a r á cada const ructor | delos V s e fefiere la con-
el ú l t i m o recibo comprobando 
de haber satisfecho la con t r i -
d i c i ó n " T e r c e r a " 
Novena .—El pago s e r á al 
b u c i ó n , como mat r i cu lado , pre contado y se h a r á en los dioz 
cisamente, en la clase de ar-
t í c u l o s que c o n c u n a . 
pr imeros d í a s de cada mes, de 
todo lo servido durante el mes 
Torce ra .—Todos los cons- anter ior , y que por ser igua l al 
t ructores , al momento de pre- modelo haya sido dado de alta 
sentar los modelos, d e b e r á n de. en A l m a c é n , para lo cual , y 
positar en la Caja del Guerpo con el fin de que puedan en-
el c inco por ciento del valor t o - v ia r las facturas para su previo 
ta l de la c o n s t r u c c i ó n , t o m a n - pago, se c o m u n i c a r á por el 
do como base el mayor precio ' Guerpo a cada cons t ruc tor la 
de las prendas; es decir , que conformidad o reparos de las 
si presentan modelos de varias 
el d e p ó s i t o indicado correspon 
de al mayor precio de cada c la-
se de prendas y con cuya can-
t idad s e r á entregada a cada con 
cursante al r e t i r a r los modelos 
caso de no haberle sido a d j u -
dicado.Este c inco por ciento se 
prendas recibidas. 
D é c i m a . — L o s concursantes 
que resul ten favorecidos, abo-
n a r á n a prorra teo la cant idad 
que les corresponda por inser-
c i ó n de anuncios. 
U n d é c i m a . — T o d o s los con-
cursantes h a r á n constar en sus 
Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y 26 
L a Va lenc iana 
Servicio :1;ario entre A l c á z a r , Larache , A r c i l a , T á n g e r , Te-
t u á n y Ceuta 
r á entregado en Gaja, precisa- proposiciones la c i r cuns tan -
mente en m e t á l i c o por los cons. cia de estar comprendidos en 
t ruc tores que residan en la p í a ' l a R. O. de 11 de agosto de 
za y en cuanto a los restantes 
que engan su residencia fuera 
1924 ( D . O. n ú m e r o 1 7 9 ) , no 
a d m i t i é n d o s e a concurso a los 
de Geuta, pueden entregar lo que? Con arreglo a la m i s m a no 
en igua l f o r m a o por m e d i a c i ó n Se ha l l en en s i t u a c i ó n legal , 
de u n Banco. D u o d é c i m a . — L o s modelos 
Guar ta .—Con el f in de que |no aceptados s e r á n re t i rados 
la Jun ta e c o n ó m i c a a l hacer del A i m a c é n en ei piazo de u n 
la a d j u d i c a c i ó n pueda obrar m e ^ contado desde la fecha 
con la mayor equidad, no p o - 1 ^ qiie se les comunique ta l 





N O T A . — Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-
gan hasta Tánger. 
I Arcila Puente 






De Larache a Alcázar 










Horas de salida 
y'so.isyiehs. 
Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10.11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9.11,13, 
15,17 y 19 horas 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
7*30 horas. 




























ext remo y s e r á n recogidos por 
sus d u e ñ o s , representantes o 
agencias, no respondiendo est; 
d r á exceder de cinco el n ú m e -
ro de modelos que puede pre-
sentar u n solo const ructor en 
( íida clase de prendas, que de-j cueppo de ^que, una vez 
b e r á n ser construidas con a r r e - | t r a n s c u r r i d 0 d icho plaz0j no 
[ g l o a ta l la de terminada para hub ie ran sido retirados> 
su c o m p r o b a c i ó n , l l e v á n d o l a 
estampada en el modelo. Prendas que se citan 
Quin ta .—Los precios se en- . , 
i _j * i • u J i J i 10.000 pantalones polaina ka -
tenderan l ibres de todo gas to^ . nn i „ 
en el A l m a c é n del Guerpo, en 
Pata Emoresa tiene eatablecido un gran «eryicio de automóviles rápi-
rtn. mn^rnos de gran lujo y comod.dad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
ía J A & ' S jfrez, Sevilla y viceversa, y A'gec^as y Málaga, en com-
b l d ó n ^ o n la'llegada y salida de los barcos correos de Afnca. 
Gran Hotel Restaurant España 
. , . « ^ n é - H » • \ñ moderna con magnífica tarvlau 
Geuta, y s e r á n mantenidos has 
ta la to ta l entrega de la cons-
t r u c c i ó n adjudicada, cuidando 
al enviar las facturas r e in t e -
grar estas con el t i m b r e m ó -
v i l correspondiente y descon-
tar en todas ellas el l 'SO por 
cientch 
Sexta.—Las entregas se efec 
t u a r á n en la fo rma s iguiente : 
La m i t a d de las prendas que se 
concursan para el 5 de febrero 
y l a o t ra m i t a d en 10 de marzo, 
excepto las alpargatas cuya prí 
mera m i t a d s e r á entregada el 
10 de enero y la ot ra m i t a d en 
10 de febrero . 
S é p t i m a . - — L o s concursantes 
que resul ten favorecidos, ten^ 
k i ; 20 .000 camisas modelo l e -
g i o n a r i o ; 25 .000 calzonci l los 
cor tos ; 10.000 toal las ; 20 .000 
pares de calcet ines; 20 .000 pa-
ñ u e l o s ; 7.000 gorros leg iona-
rios y 40 .000 pares de alpar-
gatas. 
Geuta 27 de Sept iembre de 
1928. 
L a Peluquería " L a Hi-
g i é n i c a " 
D E M I L A N - A G U I L E R A 
Se traslada a la calle Guedira, 
e iq aina Plaza de España . 
D E VENTA 
CASA GOYA 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• A » R I B 
Üapital focial 50 millonef di peseUt 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Enervas 80.200.448.26 
Gaja de ^hQr.ro8: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
fcn pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 9 * 1 3 
O E S TU T - A . T E 3 T X J - A 3M 
Horar io de trenes que r e g i r á a pa r t i r de l d í a 16 de A b r i l 1928 




















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
> » 34 y 2, en Ne¿TO 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA g1; 









M. 33 M. 35 O 15 
15,37 : 17,40 
i 7,07 í .9,09 
20,14 
21,31 
Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
» » 1 y 35, en Negro. 
Antonio Balaguer 
O A M F U N D M A BU 191 i 
Depósito de materiales de tonst-moe^n. Fábrioa de baldosai 
hidráulicas. Maderas de todas clases, f erros . Chapas galva-
ait&daa. Labado de madera. Sereria mecánica. Artículos de 
Saiar. Batería de eoeina. Gerámiea. Cristalería. Mótales. VEÜ-
WA W&QhVmA D i k Tm A C R I P I T A D Q CfflMEIfTQ 
ES turismo 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lujo 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Er* 




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de don 
fosé Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España. 
Bodegas Fran-
co Española 
¡ J O I M M 
LOS MEJORES yiNOS P l 
MESA 
Jepositario: Mwraol Arenar 
Avenida Reina yjetoria 
^ViUa "Mftfia Tereia" 
^tntaa el pe? mé.yar y pasa f«• 
antliada OAminFi toda §riii 
ta. Calidad extra. En briqueta! 
y Oak mrtaídrfllaa* : 
Almaaanat: Camina baja d# 
T d r r i 
Anuncie en "Diario Marroqu 













El general francés Hu t 
(U Sevilla 
r 
Sevilla.—Ayer lleg^ó a Sevilla 
en un aparato Pote: c->n moto' 
Lorraine, pilotado por un tenien-
te de las fuerz. s fr nces is ' é ea^ 
de Marru eos el ^cncrA H e , 
jefe de la circunscripción de Me 
quínez en el proteclcrado vecino 
de Africa 
Dicho gene al pasó el d í i e n 
nuestra ciudad, ; sistiendo por la 
tarde a la corrida d i beceiros. 
Est mañana reanudó el viaje 
hacia Madrid, co ide rendirá t t 1-
I a, marchando mañ.n% desde la 
corte a Paiís, t é rmino d i su viaje. 
Grupo de Fuerz :s | 
Regulares Indíge-
nas de Larachs 
n ú m e r o 4 
ACADEMIA DE CORTE 
Larache 
Profesora con t í t u lo s e ñ o r i -
ta An ton ia G a r c í a , a b r i r á 
ssu clases de esta asignatura 
por el m é t o d o p r á c t i c o y senci-
l lo que se conozca ú t i l a toda 
m u j e r de h u m i l d e y elevada 
p o s i c i ó n , en el colegio de Santa 
Isabel desde el d í a p r i m e r o de 
oc lubro . 
T a m b i é n d a r á clases pa r t i cu 
lares en su casa. 
E- t C i r p o s n r ; a c o n r i l 
• sr> d i r 4iite el f r ó x i m a ñ o d 
1 9 2 j el s u m i n i t r . de c irne 
| las Tuerzas del i r m m o . fí n t J 
1 s residentes en esta plaza col 
mo I J S I est c « d a s en icampií 
[ n entos o punfos en que las nej 
' c e s í ' a d é s del v e i v i c i o lo < x i 
j »n; anu c melóse por el p n 
j s e n t é i f in de que !os que c'el 
s^en t omar p: r te b i m sea l o | 
[.tal o p ; i rc ¡ i i ln i ( nte en d i h 
; concurso r e m í an pli< gns d( 
condiciones al s e ñ o r t e n i e n t í 
coronel antes de1 d'.i pr m 
del p r ó x i m o mes de nov en 
bre. 
A lcaza rqu iv i r 3o de Septien 
bre de 1928. 
FOTOGRAFIA PERERA 
Par t i c ipa a su numerosa y disl 
| t i ngu ida c l iente la , que a caus 
del g ran t rabajo con que 1 
I favorece el p ú b l i c o y a fin dj 
evitarse las consiguientes mo] 
leslias de espera, sol ic i ten coi] 
a n t i c i p a c i ó n d í a y hora par f 











o ó v i l es 









U l ; 
N O T I R A D L A S ETIQUETAS DE L A L E C H E C O N D E N -
S A D A Y ESTERILIZADA M A R C A «LA L E C H E R A » 
A d e m á s de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
p roduc tos , ofrece t a m b i é n , hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Con t ra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E G O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» y L E C H E E S T E R I L I Z A D A « L A L E C H E R A » se 
o b s e q u i a r á con cualquiera de los s g u í e n t e s a r t í c u l o s : 
1 cuch i l l o de mesa de meta l plateado p o r 5o etiquetas 
1 cuchara de sopa de metal plateado por 40 et iquetas. 
1 tenedor de mesa de meta l plateado po r 40 et iquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 et iquetas 
l estuche v a c í o por 40 et iquetas 
E L CAI^JE D E LAS C U C H A R I L L A S «MOKA» C O N T I N U A 
E N LA PROPORCION DE 1 C U C H A R I L L A POR 7 ETIQUE-
TAS D E L A S H A R I N A S «NESTLE» O «MILO», O U N ES-
T U C H E V A C I O POR 8 ETIQUETAS 
E l canje se e f e c t u a r á en las oficinas de los s e ñ o r e s 
Jácob & Isaac Laredo 
X J J9L JPL J k . O ü E S 
Los rudos m a r t i l l a z o s 
del for jador dan a l d u r í s i -
mo acero la forma deseada. 
As í t a m b i é n debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
d e p r e s i ó n nerviosa, el h is-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debil idad. 
h U P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este reconstituyente, r ico en v i taminas y 
generador de fuerzas, devuelve r á p i d a -
mente la v i ta l idad a la sangre y las ener-
g í a s mentales. 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid S A L U D . Rechazad i m í í e c i o n c » . 
TOS DE LOS 
DE CORREOS 
Esta mañana llegaron a Madrid 
los restos de los ambulantes de 
Correos que resultaron muerto 
en la catástrofe del expreso de 
Andalucía. 
Poco después se organizó el 
sepelio, que fué presidido por el 
ministro de la Gobernac ión ge-
neral Martínez Anido . 
El entierro de los ambulantes 
de Correos ha constituido una im-
ponente manifestación de duelo. 
L A SUSCRIPCION POR LOS 
D A M N I F I C A D O S 
La suscripción abierta por el 
Ayuntamiento para socorrer a los 
damnificados por las catástrofes 
de Novedades y Melilla, alcanza 
la cifra de 40.000 duros. 
L O S J E F E S D E L O S B O M -
B E R O S D E B E R I N 
T e r m i n a d a la v i s i t a de es-
te a " L a V i n í c o l a " . 
Se a lqu i l an almacenes y ga-
rajes fondak López . Carre tera 
A l c á z a r y u n piso oasa Relo-
j e ro . 
Se a lqu i la para p r imeros de 
Octubre, el loca l que ac tua l -
mente ocupa la p e l u q u e r í a " L a 
H i g i é n i c a " . 
R a z ó n A. L ó p e z Escalant. 
Se a lqu i la parte del loca l 
que ocupaba el ca fé C o n t i n e n -
ta l , plaza de E s p a ñ a y calle 
c ó n s u l Zapico. 
R a z ó n : Gabay, M a r i n a 68. 
Be alquila ui i cuarto dien amue-
blado para caballero. 




Junta de Servicios 
Municipales 
U c a z a r q n i Y i r 
A V I S O 
Por el presente sa hace saber a 
todos los mozos nacidos en el 
año 19C8 la obligación que tienen 
de presentarse ante esta Junta 
Negociado de Quintas) para su 
ilLstamiento en el reemplaro de 
1929. 
SE V E N D E ana huerta en el 
caiiejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle N i rín, 4 1 (zapa-
tería). 
T e a t r o A l f o n s o Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3 de Octubre 1928 
Sección continua de 8*30 a 1 
Los últimos episodios de la pe-
lícula 
EL C A P I T V N K1D 
• 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Antonio Arjona 
P R A C T I C A N T E 
Aviso : <Farmacia C e n t r a l ^ 
de don Pedro Cofi!. 
G r a n C a f é y Res-
taurant "Sevi l lano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
•Su carta es la mas extensa y 
. v a r i a d á . 
El Restaurant m á s b ien situa-
do en Alcazarqu iv i r , a diez pa-
sos de la parada de autos. 
C o r r e c c i ó n y l impieza es el don 
de esta casa. 
Gómez, y otra de flores naturales 
de nuestro amigo el teniente de 
Regulares don Santiago Muñoz. 
Nuestro estimado amigo don 
Francisco Muro, cfiie por males de 
familia no pudo asistir al sepelio, 
con harto sentimiento suyo, en 
cargó al auxiliar de Intendencia 
d o n Matías Redondo Arabujo, 
que en el entierro llevara su re-
presentación. 
Descanse en paz el finado y re-
ciba su desconsolado padre, nues-
tro antiguo amigo donjuán Pérez 
Benítez y sus queridos 1 ijos, la 
os jefes del T á n g e r - F e z en 
la zona e s p a ñ o l a han contesta-
do con el s iguiente telegrama: 
Sr. De Laluque en f u n c i ó n 
de Di rec to r «le los Servicios de 
la C o m p a ñ í a T á n g e r - F e z . 
Profundamente emociona-
dos por su p é s a m e y por la aso-
c i a c i ó n de todos los agentes 
franceses a nuestro dolor , le 
rogamos acepte la e x p r e s i ó n 
de nuestro mayor r e c o n o c í 
mien to y la seguridad de nues-
tro fraternal c o m p a ñ e r i s m o 
A r a g o n é s , G r a n a d o , Reque 
na .» 
r e g i ó n . 
T e r m i n a d a la agradable fies 
ta, l l egó a esta plaza una cara 
vana i e unos veinte a u t o m ó v i -
los con todos los invi tados de 
ambas zonas. D e s p u é s de des-
pedir a los que marchaban a 
Larache , los mi l i t a res france-
ses y familias, a c o m p a ñ a d o s de 
nues t ro c ó n s u l in te rven tor es-
tuv ie ron recorr iendo la pobla-
c i ó n , de la que h i c i e ron gran-
des y merecidos elogios. 
A las ocho y media de la no-
che emprend ie ron el viaje de 
regreso 1 o s expedicionarios 
franceses. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
agricultores de esta plaza, 
E l Ministerio de la Guerra h i 
concedido un premio de 500 pe-
setas para el pioximo Concurso 
hípico que 1.a de celebrcrse en 
eftta plaza y que se destina a la 
prueba nacional. 
« * * 
Regresó de España , a d ó n d e 
marchó para recoger a su distin-
ga lida manre que pasó la temp -ra-
da de verano en Madrid y Galicia 
el culto capitán jefe de los servi 
cios de Intendencia de esta pLza, 
don Antonio Domínguez . 
A la distinguida y respetable 
madre del señor Domínguez en-
viamos nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
A. Garoía Valdés 
M E D I C O 
Medic ina general 
Consul ta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frenU 
a Elus isen. 
Servioio combinado oon el Ferrooarrll Tánger-Fes 
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NOTA—Se expenden billetes de Ida y vuelta entra todas las estaciones, valederos por cinco fechas, y abonos 
para 15,30 y 60 Haíes, valeáer** por 30.60 y 90 dta* respectivamente, utfliziblea por una o varias personas, indis-
tintamente asi como bhletes delibre circulación, persona eseintraiínferlbles valederos por 1,3y 12 meses. 
El tren número 11, circula os sébadps y domingos 
El tren nftffiere 10, circula bs domingos y unes 
Umparas y material e l éc tr i -
co da la mejor otate al preok 
mát eoonómioo. Cata "Qoya' 
Alcmrqulvfr 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
' E l Sol" "La Voz" " A B C 
"Informaciones' 
"Uni<fo Mercantil" 
• L a Publicidad de Granada" 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAJ 
Bar Alfonso Xlll 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
Papel de carta blanco, color, 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Qoya* 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
racüe, Alcazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
¿CALLOS? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüente Fági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1>60 pesetas 
V E R M O U T H 
C O R A 
Agentes deposi tar ios: 
Jacob & Isaac Laredo 
Las mejores hojas para máqui? 
ñas de afeitar. Paquete de dieí 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
chilla suelta 0*50. Bb venta en 
"Qoya" 
FUI Í U T 
gitén (tmatiüp 
« A T A 
M A T A : Moscas» Mosquitos, Pol i l la , 
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas 
páralos y material de Radio los encontrará en buenas condiciones en G O Y i 
